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Table 2， The observed and expected phenogroups of erythrocyte antigen 
in Holstein BuJ1s used for artificial insemination in Japan， 
BLOOD TYPE SYSTE~.l BLOOD TYpE SYS1'E?-1 
C"" nm陥
B c FV J L SU Z IW8' A B C FI' J L 
GY出v |奇μ- F/ J'/J' / 一/ Zメ / ) 3.1094 一/一 同iYzEiJ' cx. F/F j・'/j' / 
BGK(Y2 )/BhOITE均K' 、士v.X2.，メ」 F/下 J"/j・ 土Lメ / R，/S' 33 34119 A/ O)J'K'oi/(oi) /ー F/}' J'/j" 土L/ 
D'G'O.i/一 F/ j'/ v / sγ1 :14120 ノλ i\G~(ii) ノー 民ゾF /一 ノー
GY!EV 、Vz(X土，1メー F/ j'/ 一/ / sγ 〉 34124 Al/-一 GY2E2<G')/ー 目，¥'.XVW2F/F Jγj・L/ 
00'02/-ー F/ fノ ノ 一/ 一/ s'/， ) 34126 / BeKhYlI'oi/(GY2) 町 .2/(Xn)F/F / /ー
GYtE2/ 日~.ノれ士¥'1) Fノ /ー / 日/ー 一/ 持γ 〉 34131 / 03 J'K'Oi/G{) 1机/ー F/V /ー /ーー
BG旧2Y:d'OV cxv F/ ー/ / / sγ ) 34135 /ー GY、E2/ c告日 F/F /ー 一/一
回目立d'02/OIJ ，!<'Oi c()/-ー F/F j・'/t 一/一 U2{W/j ー一/ 8/，S' 32 3-1136 / ノ 一/ー F/F ーノー 一/
GYtEi/ー /ー F/ j"/ 一/ 一/ / sγ} 34137 /一 01 (T)/-一 X2/ー FノFJ<'/j" ノー
GYZE2/ F/ j'/ / / sγ ) 3-1156 f GYtEi/ CXI./ー F/F ー/ー / 
BGKYd b2< h)/( GYtEn C士R.'{' F/F j'/j' L/ 8H' /ー一sγ8' 2' 3.158 一/ー Yi/ー 一/ー F/F ーノー L/ 
⑪ 百/t)JJ'K' X2/ー F/ j'/士j・ / Hγー 刊一)W(~) 3-1162 A.ノ 03J'I{'Oi/主Q士D' 、士仏/ー F/F /一 一/
03YLJ 'K '01/G~( gfy 口V/C F/F J"/J' / SJh/- / U1 34183 AI/E KD土'J'K'(土GlzVEH) U土，'~X2/ ( ) F/V Jγ L〆ムT(O!YI) 
BYIG'Oi/GY宜E!
土
古;/- OlJ'K' Æ'o~ 口、'/加 F/V !'/j' vー / sγS' 5，' :t42"g A/一 WI/ F/F 日/ー L/三一
G'OiYI/ F/ 一/ ノ sγ} 34249 ノ h/ c/ F/V /日 ノー
田町iI'OHVD'G'Oi 土C土R土X2/H F/F 土J"¥]' 土Lメ 土Svll士 〆ペ 8/'S' 21 34256 / GY2E~/OlG' ( ) CX2/ー F/F J'/j' Lノ
国旧tYpI'o1YV(Y1) CX2/ー F/F rγー /ー Hノー / sンS，) '2 34284 A./ GY2ElI/h() Xn/ー F/F 日/日 L/ 
町 ，Eレ ノー F/同 j'/ (SHVー / sγ ヲ 34305 / I2/BGKYd'(O! ) C/1i va EγF JYj' Lノえー
QD'/G' / F/ 一/ / / sγ} 3431日 A/ 03J'I{'Oi/Iz ノー F/F Jγr /一
32839 A IGYtEi C F/F ー /ー L IsM / sンs' 55 :Q:U8 /一 政::KYo【o!)Os J'K'O~ Xl，/ー F/F J'Y- /一
3甜.0 A/ GY2()/ー f F/V J'Y / SUz/ / 01 343~7 A/ GYtE:V /ーー F/F J'/j・L/ 
、士，VIX"2/-
土
32810 A/一 O，EV'U2Ei( ) F/¥' J'/ Lメ ゾーー Z/ー S'/ 01 34:1-9 / 0./ー X，/ー F/F ト'/j" / 
31022 A/ GY剖 VOI吉岡 まiJ， F/V j・Yj・ し/ー ~l(/'ー ー/ RγS' 87 34414 A/ー 田 町 zI'O'/TlrEi Xz/ F/F j'/J・一/ー
33023 ~/ GY，Eld'(- x.パ土山 民ノF .1''/一 ノ 1:ノー /ー← R'/S' 01 344-12 Aノ KQE:lJ'/h C¥'t.X倉 FノF j'/j・L/ 
33055 日/一 GY2EI/03J'K'oH ) X1，/.白 F/F ー /ー / Hンー 〆 8'/8' 63 3-1478 Al/. GY2EUh CWI/、机 RγF J'/j' ノ
]3)05 ノー 83y，D・'01 一/ー F/F j'/)' v sS，ノー / 71 301485 ノー 0./ /ー Fγv ーノー L/ 
3332¥ A/ー 。官j()/O'Ol w，/百(w.)F/F J<Y / SH"/'回 Zノー 8'/S' 25 34486 Aノー OL/h C(X2)/X2 F/V J・/土f L，メ
3J39'l (ゥ'H回KOV03J 'K'O ~ Xt/ー 民/v ji'j' τ/H !u Zメ S'/(S'~ 34490 /一 GY2E~/ ー/ー F/F j'/j' ノメ
J1l9l (A<(~ GYtEl/(}2) 口，V，XIA¥'I F/ jγ L/一 SI()/-z/ S/ ) 16 344!J.I / 1，/ー C/ー F/F ーノ Lノ
日"2，1 / ぷO'G'oi(圭G)/(OI) 、士，VIXV"ー F/F JYj' 全L/ 問土f)/lt' Z/一 8/'8' 54 34，195 A/ GI2E川 O'古 xt/crm、 F/V J"/ Lノ
31~8!1 / PVYv吉凶 ノーー F/F j'/)' /ー 日ノー z/ S'/8' 41 34518 /一 OY2ElI/D'O'OiYI C\\~ / F/F 一/一 / 
33~ U) A2/- GYtE2/⑪(T) 、土¥'2/ー F/F j・>')' 一/一 日ノー z/ R/'S' 01 34519 A/ Ol/D'O'( ) 口る)/¥X2)F/¥' J'/j' L/ 
3351 -/~一 GY2E:I/ Xn/ F/V ノ L/ 1γ ー/ 8'/8' 81 34520 A/ 。01十f X士，/ー F/V 一/ー L〆日
33522 A/ GYtE2/Dl C/ー F/V fγ 一/ H士'/ー Z/一 8'/8' 72 34530 / OV2E2/ CXz/ー F/F j・Yj'L，メ
)3SJU A/ OIJ'K'Oi/回KYtl'uHh) 土RX， F/F j'/j' /-IH /ー 8'/8' 2' 34534 /ー一 BGKY2土D~l'/h( ) ¥fIX2/¥'VI F/F J"/J' 〆A
336:10 I A GYtE2/ 、士M F/F j，/j・ L 8.1f 一/ー R'/ 42 34MI /ー 03J'1<'02/ CR./(C) R〆F一/一 一/一
33633 /一 GY1E2/GOI CX2/¥土E F/V ーノー即 L/ー 8.Hγー / R/S' 22 3457.' Aノ BGKI出 I古;Iyl/ー C/ー F/F 一/ー /一
3J6U ノー GY2Eι/0. /ー F/F -/ー Lノ Hγー 一/一 8'/5' 54 34593 (-/ @ 仔，)/ C/ F/ 百/ー / 
316H ノ BGiしO. x，/ー ・ F〆'FJ'/j' 一/ーs品 Zノ 8/8'111 34601 / DGK出/Y2Ei() C別主/ー F/V ーノ ノーー
33650 Aルメ Y20'OI/士出主回 C/ー F/V ー/ー / SIM'/-ー /-ISY宮' 54 ).1603 /一 OY2E:l/() C/XiI F/F J'/j' L/ー
33651 / Y2D'O;I /ー F/吋 J γ ー/ π/ Z/ 8/'S' 42 34607 A</ BGKOz'Yi/ 目土、Xll F/V ー/- /ー
33610 / Y2UJ J'KOf/- WiX11 F/F j'/j・L/乙ー 8. 士U.1f Z/ 8/"S' 84 34619 ノ @古'QO! 、士切/ ら〆F /一 L/ 
33611 /ー GY2Eiu¥ C F/F ーノー 一/ω 8.土H' ←/一 8Y8' 55 34626 /一 ⑪ Yi/ W<l/ー F/F メ L/ 
111S.J AV D' Oi~í/古GtES C/“ F/F ー/ー /戸 8tH'/，'ー 一/ Sシ8' 46 34628 / 誌fk>H)/orj. 品x，/ー RγF J('/J' 士L/ 
337M 【 Y./ / F/ ー / / /ー 8/ ) 34629 /一 D'o'oiYI/Yi (ui) 口，V. RγF J'γー Lノ
33821 AノA OL/J'K'OI C/ω F/V Jγ L/ ー /ーー Z/← 8/'8' 43 )，1632 ノ BGK5i/( ) C/ー F/V jグ'(jう一/
3l8o9 OIYtJ'K'O~/Yl 
土
DG問、/04yaES(} 日u土x. ー/ C/ F/F J'/j・L〆 日'/ー Z/ー SシS' 21 34634 /→ F/F j・'/j・L/ 
lJ9rl6 (-/ Y20I J'K~o1/J'K'Oi( ) CX2/ー F/V ー/ L'メ SI( )/-ー 土Zノペ sγ8') 34635 /一 GYtEI: X71/ 民/F /ー戸 L/ 
羽向l /ー GYtEi/03J'K'01 ( ) 
土
口，VI/ー F/V JY L/ー S l Hン~r /ー SンS' 25 34636 / nQ02/Y~ 03 J'K'( ) C/ー F/F 一/一 -/ 
， .. 判 / GYtE:i5i/ 口，VIXr F/F -/ー ←/ 81B' /一 sγ~' 81 34637 ノ O!J'K'oi/D'OzG /ーー F/V J'/j' 一/
34038 A./ 町出()/I印 J'K'() C/ むつF~/ー ー/ Hγ Zノ sγ8' 26 3.1712 (-/ GY2EiCYi)/Yil' 、士納/ F/V J'~ -/ 
34011 (一/ D'O' 01/ / F/ ー/ / 一/ 一/ sγ) 34713 一/ー GY2EH )/03J'K'() c±m土，VIXZ F/F JYl L/ 
3401.4 A2/ 01/1印土Dー'土Q(⑪} WI/ F/F 土J./ L/'一 SIH'/ー Z/ sγ8' 23 34160 / D，/D'oi C/ F/V J ~γj・ L/ 
3ω担 A</ GYtOIJ'K'YI .CWIX2 F/F ー/- /ー SIUrU' ー/ sγS' 01 34771 A./ 田KYz(E臼/全匝白6.白(BGKY霊】 CX2/ー F/F j'/j' /ー
旬。"←/← 回目Ei2yi /匂 F/V rγ /ー lf/ Z/ 8/町 01 347串3 A/ 土Q/O土iyi(jQt) ノーー F/V J./ L/一
310b耳 一/ Oy，〆 C/叩 F/F JY /一 一/ー / 8.¥ 3479B (ん/ GJ'K'(03}( )/ 、，VI()/ Fγ / 
叫剖1 一〆 GYrEi/J' w./-ー F/V J'/j" L/ H'( )/ー -/. 8'/S' 01 34800 A./ Y~O\D'/ 12 C/ F/F ー/ -/ 
川崎Z22/一 O¥/QY2E2 ー/ー F/つFJ・Yj' L/ SIH，/ YH sγS' 01 3480.1 一/ GY2(E:D/(E2' C土X2/ー F/F j'/j' L/ 
- 1ー
c ... 
飢j Z J R'S' 
古'/-ー 〆メ SンS' 87 
S土T -/ 8/S' 16 
8lH' / sγs 55 
町ン〆ー z/ー 8'/8' 01 
S.H'/一 /ー sンS' 22 
81H' /ー sγ8' 54 
8tH' / 8/'8' 23 
8tH' 一/-S/S' 65 
日'/ー y〆ωR'/S' 25 
8tH' /ー R'/S' 13 
UtU'/H' ーノ S'/8' 52 
2./ー /ー一司sγS' 23 
宮u，士U' z/一 sγS' 33 
z/一 8/'S' 64 
/ーー / S/S' 1:1 
日'/ z/ー 8'/S' ，15 
/ーー z/ 8/8' 61 
U2U'/ー ノー H/"8 12 
日/ー 一/ 8/8' 42 
H'/ Z/-S/8' 22 
一/ー 全Rγ 01 
81 一/ー S/S' 86 
日γー 土Z/ sγS' 32 
H'/ Z/ 8/S' 86 
H・/同 Z/ RγS' 1 
S./ー 一/ー S/8' 44 
8m')/日 Z/ー 8/'S' 32 
E土!'/ / S/S' 87 
S./ー / S/8' 73 
SH'，ノー ←/ 8/，S' 54 
S152/ ー/ sγS' 24 
一/ー S'，ノS' 45 
SIH'/ー Z/ー sγS' 13 
SIH'/-ー 土Z/ ft'/s' 21 
lr/ Z/ sγ8' 16 
lf/ー /一 sγ8' 四
H'/ 一/一 8/8' 46 
/ー 一/ R/酌 42 
日γ ノー sγ8' 13 
H'/- ー/ 8/，8' 01 
8.1f Z/ 8/，S' 65 
811' /一 SY8' 01 
uSi ' /3rtja 
(81) Z/ 8/'8' 62 
士81f/ー 一/ 8'/8' 33 
8.1f士U. /一 8，/S' 24 
日/ Z/ sン8' 12 
土8/ /一 sγ8' 12 
If/ Z/ sγ8' 34 
8.H' /一 s γS' 22 
Hγー 一/ー 8/ 01 
HY- Z/ sγ ) 
土SJI' Z/ 44 
8/ Y削 " 
Hγ ノメ s γS' 1 
H'/ー Z/ sYs' 54 
U2U'{ )/ 一/ ー/)
/ーー 一/ー sγS' 62 
日'/ー /→ 8'/S' 32 
DLOOD TYPE SYSTEM BLOOD TYPE SYSTEM 
「ー‘
R皿品 C品e REG他 C創.
A B c FV I J L su z I R'S' A B C FV I J L su 7， I Il'S 
Gも(主O/G'(Ei) 一34805 /ーー OYZE10i 口机/ F/V 一/ー SlH'/ /ー 8'/S' 54 35417 / 刻、/、，V. F/F j・/"l・ L/ー H'/ 一/ー Sンs 16 
34807 A/ GQDYa'oEjiy/ i/ WZX2/干 F/F j'/j・L/ SBW()// ーー /ー 8'/'8' 45 35418 I ( GY2Ei/o，J'K'oi ¥¥:=<2/ F/ / /ー /ー sγ】u， 
34822 /ー DGKY2/D'G'oi 日明x， F/F ー/ー L/ー S，H /ー 8'/8' 22 35429 (-/ OY2E3/ / F/ / 一/ /ー S'/ ) 
34823 自/ー DGKl2YsI'oi/OaJ'KOi CIX¥ F/F j・'/j・ /ーー げ/ ー/ 8'/8' 01 35，137 時/一 。吾'Oi/ー CR F/F 一/ /ー ff/ /ーー Sンs'" 
34831 /ーー D'G'oV 日土y，土x， RγF j<l/ L/ 士S，ff 一/一 8'/8' 42 35448 /ー一 0¥ YsO'O'oiY¥' 、士，V¥Xn F/Y /一 一/戸 郎目。/士日 Iv S'/5' 22 
34835 ー /ー BGKY20i(hI')/ CX2/ F/F ー/ー L/ー S，H・/ー 一/ー 8'/8' 01 35.151 Al/ BGKOi/t' W2XZ/ F/V j'/j' L/伊 世4γー 自/ S'/s 。l
34836 Al/'ー DGKY20i/D'G'oi 日土y， F/F ー/- L/ 8LH'ノー 一/ー 8'/S' 01 35452 ー/一 81/も 土C/ー F/V J，/ L/ー S，H 2/l ity " Cパtm土R 
土HUh'/uー(y RI] 
sGKYt(oiy 1)/03 J 'K'oaYI.l 口土約Xη
dHl志/ a由'34840 ノーー DGKY2 r'oi( 12)/一 F/F J"/j' L/ ノ S'/8' 01 35455 /一 F/F f L/- /ー-!S'/S' JI 
34852 /ーー GY!Elノ(GY2) 日仏/日 民/F土fγj L/ 一/ー 8'/8' 72 35456 ー/ー 60 KY! Etoi /'ー (W2()/ヲ(， F/F j'/j・ L/ /ー"1s/'S' " 
34855 /ーー GV，匝VI /ー 民/V-/- L/ U，Uγ】 ノー S'/S' 55 35411 ，-/ GY!E~士0'/- 口.VtXlノ F/ ja，/ V SH'/'ー Z/ sγ } 
34883 A/ 匝/ C企RW¥XI! F/F J'γ /ーー H'/ Z/ sγs' 21 35490 “/ー 0，0/ー X士./ー F/F 〆 /ーー S，ff /ーー It'/S " 
3-1890 /ーー GY2Et/ h() ←/一 F/F J"/ /ー Jl'/ Z/ー 8'/S' 16 35543 ノーー BGKOi/ C/あ{z(c) F/F j'/j' L/ー 吉H'/di-)一/ S'/s'I tI 
34939 A/ー OVzEI:/ 一/一 F/F ー/ー 四/ー 日'/ー z/ー 8'/8' .35546 /日 It/D'o'oi W企'1/ F/F j'"/jA 一/ー 日/ー z/ sγs・" 
34949 ー /】 GY2E~/ ⑬ 0; 日.¥'l/(X吋 RゾV一/ー /ーー SIl1/'U' ー/ 8'/8' 16 35567 一/ー K02Jγoi C/ F/F J<O/t L/ /ー Z/' 1 
34950 /ー】 GY2Ei/UJJ'K'Oz C/ F/F ー/ー L/ H'/ー /一 8'/8' 13 35583 /ー olYa/tQ k -/ F/F / 一/ー -/ー Zノー sンS'‘2 
四JKY20i(12 1')/士GY2E2 8'/8' 
土
ゴLt/ー 土SH'/ -/ー |Rtゾ8'11134953 /ーー x./ー F/F j'/j・ー/ー /ーー “/λ 01 35610 /一 DGKQO'/ 口机x./ F/F J，/j' 
OI ±J'K士:/yt士oJ<土J'士Kう 土 土34955 /ーー C/(C) F/V Jγf L/ー If/ー /ーー 8'/S' 72 35614 / 。y2E'/DY20'02 CWIX2 F/F / /-81H'/ /ー I S・:/S・01
sG恥01/1' 土 C士X2/-一3，1960 A/ WI.R/ F/F J'/ L/ー ノーー Z/一 8'/8' 25 ;15615 A/一 GY2E2/ F/V /日 一/ー H'/ /ー 日ンs'101 
34982 /ーー OL/OJJ'K'o! ノー F/F j'/j・四/ 日'ノ Z/ 8'/S' 21 35618 一/ G'、Ei(σ)/(.(EI) cm伐，)/ー F/F J'/t 一/ー 日'ノー Z/ー SンS'‘3 土
34984 AI/ー OY1Ei/Oz(Ei) ¥'2./ F/F J"/j ー /ー 日γ Z/ー 8'/S' 01 35622 /ーー OaJ'K'Oi/BGK( EfoI!) x./ F/F J'・Yj・ー/ー 日'/同 Z/ S'/8' I 4J 
34989 /ーー OaJ'K'Q包/12() Cノー F/F j'/j' 一/一 H'/ Z/ 8'/S' 42 35日2，¥ 一/ー OY2EI!/h 一/ F/F 一/一 ノー ノーー 一/ 8YS'I5t 
35001 削 /ー OYtEi/OlJ'K'Q'主 、納/ F/F ノー /ー-H'/ー Z/一日8'/8' 16 35625 /ー K全QE!/土O'C士' Cパ土v.x. F/F Jγf L/ー SH戸 z/ S'/6'185 
35003 /ーー KOlJ'士Qi/Y: cx./c F/F j，/j' L/ ー /ー ー/ 24 35628 A/ IDd'OI CR F/F 一/ー /ーー S，H /ー-S'/S' I 01 
35004 -/ー OI/OaYzJ'K'O士s C土x.ノー F/F J'/- し/ SH'/ー Z/ sγS' 1 35629 一/一 G'危Eiノー 主主/一 F/F j・，/j' L/佃 SHγ白')あ/ S/'S・師
35020 /ーー O品J'K'OI: 日，V， F/F ー/ー /ー /ーー ノ S'/S' '2 35630 /ー OL/GY2Ei( ) 、士位/ F/F 一/一 /ーー S，土H ー/ R'/ 101 
35027 A/ GY:Ei/OI.(士K士Q) 口，\~X2 F/V j'/j' L/ 土SULH' Z/ S'/8' 45 35632 〆 OaJ'K'/ー 、土，V.士x./一 F/F J<I/j' L/ u.uγ ー/ S./S" 21 
35082 ノーー v./おふ(悶'G') 、士丸をX2/-一 F/F j ~〆 j' L/-SH' /一 8'/8' 86 35636 Aノー Q土土Eレ土O，J官 C/ー F/F j・'/j.L/-土SH'，土/ー 一/ S/"S，] J3 
3510 Aノ 土D土Q〆 /一 F/F ー/ー 土L StH' 一/ S'/S' 46 35640 A.ノー D'Q'oi:Yi/OI. 1士，¥'IX2 F/V j・Y!'Lノー S¥U¥H' ノー S'/S' 1 45
351河 /ーー 0'0'01/ー C土X2/ー F/F ー/ー L/ S，1f /一 8'/8' 83 35644 A'/ S23/sa R、1伐ヨ)/CF/F j'/iJ' L/ 土SH'/'ー /ー s:，t'S' I 45 
3518 ー /ー QY2 E~ /OI.( ) 一/ F/F ?ヶ』 /ーー If/ 戸/ー 8'/S' 21 35666 人/ー I z/±B 士12土Ei CR/ F/F j'/t L/-± EV11213 Z/ 町'/S'I1 
35122 21/ Oa J'K'oi ( ) /D'G'Oi HWIX71 F/V J'γ ノーー SIH' Z/ S'/8' " 35fi67 AI/ー もYi/ 一/ F/F /一 L/ー U2U'J-r/ ーノ S'/$' 制
35135 A¥/ I2/- 日仏Xn RγF /- し/ 土日'/【 Z/ 8'/S' 56 35686 A/ OIO{/OY2E' ¥V)(2(1町I/(C)F/F J''/j' 一/ー su.U:ノー Z/ 5/'S'1 s.4
35157 At/'ー BGKOiYi/ C/品目的 F/V ー/ー L/ ± saEf /ーー 8'/8' " 35689 /ー 0尚J 'K'{吉.~)/(吉Í) C/ FγF J'/j' 一/ー slまl'/'ー Z/時 5'/S' 1 1
3515R Aノー ÐGKE~O~ /GYiEi 口問ノー F/V J‘'/ Q)/ー 5tH' /ート 8'/S' 25 35722 A/ー Iゐ()/Oo'oi 口全，\~/ F/F fノ 一/ー H'/ー Z/ー sγ8'116 
35166 ノー DGKhY量1'02/一 CX2/一 F/F /ー ノーー Hγー -/ 8'/8' 15 35129 A/ OJJ'K'oi/Y“〉 RW1X2 E〆Fj"/j. L/ “/ー ー/ー sγ5'111 
35179 A/ OYzEI/ G'(G、、Ei) 、士r.1I/ F/F ー/- /ーー 土81H' Z/ 8'/S' 42 35737 /一 GY2Ei〆吋，0 C/ F/F J'/ /ーー 日/ー /ー 8'/8'， 42 
35180 /ーー GY2Ei/ト) cxz/c私 F/V l'/l・ ノーー EStHl ーノー R'/S' 31 3自139 bp GYtEI/lt(G) 、士初士x，/() F/V 土J<lY- 土1../'ーー 奇/ー Z/ 土R'/S' 1 5‘ 
35187 (ー / BTh/一 / F/V ー/ ー/ ー/ S'/ ) 35740 A2/ B120IQEI1 'Oih' ¥V1Xn F/F /ー /ー 81U.U'H' Z/ S'/S・ 2
X土，/一
F 
Z/H 35193 同/ー 03Y2/J'K'oi(OlY2 ) F/F J'/ L/ー H'/ 8'/8' 42 35745 ー/一 010i/D'O'02 、，¥X1L/ F/F J'・Yl /一 8.U1U'/ Zノ'sγS' 剖
35196 Aノ】 o，y剖/奇o'OiY1 C/J(， F/F JYj・司/ー Ullf/ 一/ ぜ/8' 44 35746 ー/- 0./- C/一 F/V t/j・v一f/ー Z/‘ R'/S' 1 01 
35201 A/ー BGY1G'/01 X2/一 F/F jγr 土1../ー H'/田l')ザノー R'/S' 54 35764 A，/ OI/OaJ'K'oi 口、，'/R¥VI F/F /ー L/ SII}{')/ ー ノー 8'/s'l 13 
35202 司/ー BYIG土'o2/H CIWミJu F/F Jγj・ ノー U，ff / sγ8' 01 35767 Al/ GY2Ei/ー C/ー F/V ノメ /一n'/ー ノー S'/5' 削
3520.¥ Aノー hYIバi02 、，VIR/ F/V J'γj 一ー/ー fj'/ー Z/ 8'/8' 41 
土
35770 A2/'ー GYtEi/() ノー F/F /λ L/ 土SIH' -/ー It・'/8'101
35224 A/ー 12/ー C/¥'羽 RγF ー/ー ノー H'/ー 日/ー sγs' 15 
x 全s土H' 5/'8'1 Jl 35835 A'/ BGKYt(回)/ c¥杭x， F/F J"/ /- Z/ー
35225 A/ sG士K士Yt I'O'a/GY2El CX2/WIX2 F/F 1・'/l・L/ー If/ー Z/ 8'/S' 1 1 35854 A'/ GY2Ei( )/DOKEiOH)'t) 口松x， F~F / /ーHγ ノーー S'/5'126 
35226 /ーー h/ー CR/全C F/F ーノ /ーー H'/ ノメ 8'/8' 23 35814 AI/'ー一 GYtEi/OI 目，V'/X2 F/F jケj・ /ーー s./ー ー/ー Sソ8'101
35232 /ーー y，⑥ /GY2Ei / F/F ー/ー L/ー 8.H'/- /ー一sγs '6 35875 ー/但 O '/D'O'O~ 、抗/ー F/F / L/ S，Hγιー Z/ー 5/5'101 
35237 A'/ Bf・G'O主/Qi)o Xll/ F/V “/ー /ー 8.H' 士Zノー S'/8' 82 35879 A'/ G土QOiYi 口土、'x土， F/F /ー /ー S，H ー/ー 8/5'101 
35242 ー/ー lt/01J'K'Qi CWIXn F/F '(;") ー/ー H士'/ Z/ー 8'/8' 84 3回目 /ー GYJEi/oH) 口v./ F/F ノ L/-SlUI/ 土Z/ sγs'l 51 
35297 /ー- GYtE2士Q/O 口土，V， F/手ー /ー /ーー S，H 一/ sγS' 23 35894 /ー DOKOl/GY2Ei CWIX2 F/F /ー 司/ー 喜/- -/ー R/'S'， tI 
35321 ー /ー Ot/GY2E2 C/、v F/V J'γJ 市/ー /ーー Z/ 8'/ 101 35900 /ー 詰遣'dl c¥土b F/F jγl' L /ーー ー/ー 8/'S' 1 12 
35323 /ー O，J'K'oi C/一 F/F /ー L/ー Hγ 一/一 8'/S' 82 359⑪1 /ー 15'5'5i C 土R土x， F/F ，'/j' L 言奇 /ーー sγs・ 1
35325 Al/- 12 I'Y2 (Y1)/OID'(Y2) Xt/C(Xll) F/F JI/-ー L/- 5tH' Z/ 8'/S' 1 51 35907 /ーー OaJ'K'/'ー C/ F/F j'/j' 1/ー H/ー /ーー s:;s・ .2
35337 /ーー 白 J'K'oi/ cx土むノー F/F j'/j・L/ー 日'/ー 一/一 8'/8' 25 35911 / 0，/ー 口全、花〆 F/V / 一/一ー811f/'ー 四ノーS:/S・ .. 
35360 /ーー OlY2J'K'O'02 Wt/ F/F ー/ー 土L/ 8tH' 主/ 8'/8' 54 35913 AI/- GY，土Ei/Ol 口、¥/ー F/V J・/まj・L/ー 銃土l' Z/-s:/5'1 2$ 
35363 /ーー Q土Ei 一/ F/F J~〆 /ーー H/ Z/ 8'/S' 27 35925 〆ー O，J'K'Oz/DιO'Oi \\~ X!/C F/F j'/j' L/ ぽ/ U回 sγ8'1.44 
35380 A/W nO¥QTI2EiK/Y2 F/F Jγr '1>ー EK/ー Z/ー R'/S' 25 35927 /ー GYzEi/(ー} C/ F/F j'/j' /“ 日ソ Z/ 5/'S'“ 
35383 A'/ OlJ'K'Oi(YI)/Y1 CX11 FγF ー/ー L/ ぽ/ Z/ー 8'/5' 35941 / GYtEfYf/O，J'K'品 / F/F J'ちペ3・L/-H'/ Z/・
5，/5'， . 
35392 IVH O.J'K'/(O.) c、担 F/V ー/ー ー/ー 町/ー Z/ー SソS' 62 35942 A，ノ GY，匝/Y. 口前 F/F ーノー /ーー 日γ Z/ sγS'“ 
-2ー
ー li BLOOD TYPE SYSTEM BLOOD TYPE 8YSTEM 
1ItC)由'r-A I FV I J I L I su I z I R'S' 
C叫e REG他 Cα主e
A B C FV J L SU z I R'S' 
τ;，: A片 ω 官庁 lcit，/一日十一/-IIV- 1 Z/-I S'/S' 64 36346 A/ 寺1/ C/R(C) F/F j'/j' L/- H'/U2U' Zメ S'/8' 25 
359571ー /一 h/ /一一 F/F 一/ L/ SlH' / sYs' 13 36382 一/- Y2D'，士'Q/OI 、M/ F/F / / s，1J' ノ 8'/8' 23 
35966 -/日 O'G'Oi Y{ /(~) C/X2(C) F/F /一 ノ u，uンH Zノ S'/8' 56 36386 一/- BO士y，Gγー ノ F/V J'// L/ H'/ー Z/ 8'/8' 25 
3591!5: A/ Gof/l2( ) 支，/ F/F 一/ Lノト /ー Z〆λ 8'/8' 64 36391 ー/- GY2E2 (ei )/BOKOi 1士V2/ー F/F /一 / S，Hγ / SY8' 15 
35qH6iイ GYtE:I(G'02:)/ 日I¥'u土，，/ー F/F j・yt L/ /一 Z/ 8'/8' 4:~ 36392 A/ Y2(BG'02)/ 、士Vl/ F/F / / S，1土r / 士RY8' 01 
35990 I Al/ 0'/土BY1G土'0'2 一/← F/V 一/ / H'/ 一/ 8，/8' 34 36400 一/~ OaJ'K'/CI') / F/V 一/ L/ー n'/ー / sγS' 73 
3599:1 /ー dyzノ x，/ F/V t/j・一/ 土S/一 Z/ー 8'/8' 85 36403 Al/ I2Yi/一 Cノ F/V / L/ H'/ー ー/一 8Y8' 81 
3(jl102 一/ O'Q'Oi/01Y20'02 CWi/一 F/F 一戸 一/一 士S，H1J士1 / sγS' 63 36411 /- OaY2J官(も)/() c、土111/ F/V J"/ / げ'/U:瓜J' / 8'/8' 16 
36012 /一 01Y2/0aJ'K'Oi(Y2) CWl/ F/F 一/ L/一 土H/ー Z/ー SY8' 46 36437 A/ー誌/D'Q'oi C/一 F/F j"/j' L/ー
士
H' /- Z/ 8'/8' 1 
361，115 一/一 GY2Ei/ ¥lIlXh F/V ー/ L/ 8lH' Z/ sγS' 24 36447 /- GY2E2/BTI2 ー/ V/V J'/j" L/ 古'/一 / 8'/8' 25 
361.21 Al/一 GY2EUO~J'K' c丸抱 F/F J・/ L/ 81/}! Z/ー 8'/8' 27 36465 一/- Ol/O.iY{ ( ) CWI F/V /ー し/ s 】U1H' 一/一 8'/8' 54 
"叫|ト/ D'O'O包/ C机.'1/ /一 一/ / 一/ sγ} 36467 一/- 0'0'02 Yi/ CWI/ F/F / L/一 SEEL/(日~1-/ 8'/8' 31 
36Q23・A/一 03J'K'/Ol CWz/ F/F J"/j' / H'/一 Z/一 8'/'8' 45 36468 /- OY2E2/土D'士QOi 問土Eパ仇(C) 民/V一/ L/ 8lH' ←/一 8'/8' 52 
36'121 {勺/H OY2 EVBY2G'02 C戸 F/酌j'/ L/ー 1J'/ー 一/ー sγ) 36"169 Al/ GY~E2/0l C/ F/V 一/一 L/ 81H'士u， Z/ 8'/8' 71 
3血)25 A/ OY2E.V01( ) 古R奇，x， F/V 土j"/j・ ノーー 土S士H' 土Z/- 8Y8' 27 36，172 Al/ー OY~Eレ(EJ) 1土5ロCu)/ F/F j'/j・L/ー SHア 一/ー ()1 
361H約 / BGK02CI2Y2!')/一 cx， F/F / 一/一 81H'γ / 8'/8' 01 36478 一/- BGKOI/GY2E2 x，/ F/F j'/j' /ー一 8Hγー Zノ sγ 33 
3制叫 一/ I2I'/GY2E2G' CXol/ F/F -/ ー/ー H'/ / 8'/8' I 01 36H9 
土
A2/- GYzE2/BGKO;I ¥V2/ F/F Jγj' 一/一 8lH'/ト} Z/ 8'/8' 41 
土 土
36W:': -/一 12T/一 c、v， F/V j'/t L/ 8tH' /-8'/8' 42 3ら493 Al/- BY202(G')/GY2E202 WiXn/ F/F ノ 一/ 8lH' / 8'/8' 65 
3凹10 //H 一 ~'g{?:~~ J'K'02 17 C / VF〆/加V ~ト )ー //H ー UIH' Zz / Ssンy(s' ) 01 36494 一/- nGYzE担'02 WiXn F/F / し/ SIH' Z/ R/ 74 
OID'G'OíE~Yí 8lHl士h 一/- BGK02/ 土 S士H'/ 36118 戸/ー X71/ F/V J'・/ ←ノ Z/ 8YS' 53 36495 C/Wl F/F 一/一 / 一/一 8'/8' 83 
36138 / BGKOI/ー X2/- F/F j・'/j" ノ H'/S(H') Z/ 8'/8' 11 36497 一/- G'D'02/BGK土QTY2( ) ¥¥]X2 F/F j"/j" Lノー 8Hγ / sγ8' 12 
36142 /一 BGKOiγi/ld'(G') X71r一 F/F 一/一 /-U土EI/ (日ワ。/口Z/ー sγ8' 24 36498 一/ー O'G'oi/() (¥杭/X2) F/F J<Vj" L 土8，Hγ 一/ sγ8' .15 
G土y，十Ei 土C¥¥土1 Z土ノ
士
361511-/一 F/F J'/ 〆 8/'8' 27 36515 At / BGKYz EiG' 02 CX2 F/F 〆 一/-81H' Z/ 8'/8' 71 
361&1 i-/一 nGKY20I/Oloi 白士2)/ー F/F ーノー /一 f 一/ー 8YS' 15 36518 一/- Ol/03J'!{'oi / F/V 一/一 / 8IH'/ /一 8'/8' 23 
36162 Al/一 0，/ー C/ F/F / 一/ SIIγH' /ー sγ8' 01 36527 ー/- BI2T/(Ol) C土X土2 F/V J<'/ L/ H'/ Z/ SY8' 21 
36169 A(Aa/ z) GY2E2/ 、明/ F/F 土Jγj・ /一 日'/ Z/ー 8'/8' 01 36540 Al/- GY2E10i/Y士f Wl/ 民/F / L/ SIUHz'/ 古， 一/ SY8' 63 
361111 /一 OaJ'K'/<OtEI!) / 土F/V jγj' / 土日γ Z/ 8'/8' 1 36543 〆砧u C/ F/F / 一/一 H'/ Z/ 8'/8' 84 
36171 一/一 BGKOI/GY2 E2C ) 日仏/一 F/F Jt/ 一/ー 町/ 一/一 sγS' 31 36553 一/- GY2匝/OaJ'K' C/X2(C) F/F 72/→ ーノ H'/ー 一/一 SY8' 01 
36175 !Al/ー GY2EU出 Y! w，戸 F/F J'・，/j'L/ H'(~但B)/I) 一/日 8'/8' 71 36554 /- 0'G'02/01 c、，Vl/ー F/V 一/ / 8tH，/ / 8/'8' 15 
36171i ョー/ /ー一 CX， F/F /ー L/ H'/ 一/ R'/ 16 36555 /ーー GY2/0a托'm 01'2/一 V/制 j"/j・ /-IH'/ 自/ 8'/8' 16 
36177 A'/ GY2E2(oi)/ 、机Xn F/F Jl/ 日/ 51E' ノーー 8'/8' 51 36565 一/- D'G'02 ()/121'() 日土仏両 F/F /一 /-18IU土1〆ム Z/ 8'/8' I 01 
36111! /ー GY2E2./01 x./ F/F j'/j・ ノー 8t-f/- / n'/8' 32 365自6 /← BGKhY2I'OI/Ol( ) c五九E F/F J・/ L/ U2Uン 一/一 8/'8' 54 
3617~1 (Ai/ (Yz)/ 一/ F/ / -/ 8，/ ) 365日7 At / -OloiYl/ー αふ)/占n)民γvJ"/ ノ UzU'/H' Z/一 sγ8' 24 
361酔$ /ー OI/QEz c土m土，VIX2 F/F J'/ L/ 一/一 / 8'/8' 27 36568 一/- OaJ'K'oi/OI 土日土山/一 F/F -/ /土81/1.W /ー 8/'8' 01 
36191 At/一 hI'(oi)/D'G'Oi 、士明/一 Rγv /一 一/一 8，/ Z/ 8'/8' 22 36576 一/ー GY2E'I./03J'K' Xn/一 F/F / L/ 81}f/ー -/ 8/'8' 52 
36192 I AI/~一 03J'I{'oiVD'G'oi / F/F 一/ L〆 lf/ 一/ 8'/8' 42 ;i6577 A/ー GY2K2/(GY2E2) C¥VZX2 F/F j'/j' /-18lHγ / 8Y8' 42 
3519，11A/ Q土DγOi / F/F J'γj' / 8/ /ー 71 36578 一/一 GYZE:I/Ol Cノ F/F J"/ L/一 8l(fnパ /一 8Y8' 15 
36203 一/ー BGKhY21'02/01 CX， 包/F日/ L/ U2U'/ -/ ぽ'/8' 14 36579 AI/- nKOIY1EiG'oi 日土VIX2 F/F 一/ L/一 SlH' Z/一 8/'8' 53 
36201 Al/ BGKYzOV 口VlX2/C F/F / /一 8，〆 〆メ 8/'8' 23 36582 -ノ/-0G1IE/21T 2YI Cc/ xn FF//V  ーJ/E- / H百γ Z/ま一 sγSs1 ' 14 一/
36205 A/ GY2E2/I2( ) w，/一 F/F / / H'/ /ー sγ8' 01 36583 Al/ OlY20'/ CX2 F/F J¥〆 Lノ 1J'/ / 8'/8' 11 
36216 ノー BTI2/GY2Ez 一/ F/V JYj' L/ E土f/ Z/ sγs' 25 36584 一/ー GY2E:!/yi() c/ F/V ー/ L/ U2U/，- ノ 8/'8' 42 
36231 日/一 GY2Ez土Q/D'O¥ () C/、N， F/F 一/ ノー 81H'/H' / 8'/8' 64 36588 /- BGK( )/OaJ'K'02( ) C/ F/F / 一/ー U2U'I1' ーノ 8'/8' 83 
3623!1 一 /ー GY2E2/01(Y2) X士，/ F/F jケf一/ 1'/ / 8/'8' 44 365!'l2 一/- GY2Ei/ol 問土をパ，Vl(C)F/V / 土L/ 8lH' 一/ 8/8' 54 
36251 Al/ー 01Y2U'γi./GY2Ez CRパv，土x， F/F /一 L/ u，出/土~~ z/ sγ8' 14 36594 Al/- GY2 Ei/D'G'O'z wも/x司 F/F 日/ L/ー 8，士U1H/， Z/ sγ8' 84 
土
362)2 / 。IY20'J'K'()Iy't c、，V， F/V J'・/ / H'/← /一 8/'8' 53 36601 /- GY2~í/← 口、ー パ九日 F/V Jベ/ L/ 81H' Z/ 8'/8' 21 
BGKEI!Oν(土BG土EO 問シq土r L 土362悶 一/ 口VlX2/ FγF J'/j' L/ Z/一 8'/8' 44 36602 /← GY2E2/0l CX2/一 F/F j"/j" L/一 8If/ / R'/8' 21 
36219 /ーー GY~E:í/Ol C/X2 F/V j"/j' / H'/← 〆 S/S' .14 36607 A/- D'oi/ ー/ F/F / L/-Hγ 〆λ 8'/8' 64 
3li2tj1 んメ GY2EV 
土
CW2X2 F/F 土J'γー L/ U2lY/ Z/ sγS' 1 36608 (一/ hYa/ CR/一 F/ Jγ 一/ 一/ sγ) 
，.鈍8 /一 GYzEV CR¥士.V， F/V Jγ /← U2U'H' Z/ 8'/8' 21 36622 A/ GOlY2E2 
土
CRXa F/F J' ~〆 ノλ SH' 〆 8Y8' 4.1 
3/)318 Aノー OIAH03) x，/ー F/V J'/j・ー/ 日'/← / 8'/8' 87 36時27 A/ 士B土GYayi ンλ F/F J'・/ /一 Hγ Z/ 8'/8' 42 
36319 A，メ GY2Ei/OaJ'K'oi α.7l)/ー F/F j"/j" L/ Hγ -/ 土RγS' 01 36629 一/← OYaEi/D'G'oiYi CRX2 F/V /一 ー戸 81H' Z/ 8'/8' 74 
36.120 A，〆λ GY2EVOl c、，Vl/ F/V / ー/ lf/ Z/ 8/8' 63 36643 AuλGY2E2/0l CX2/一 F/F 一/一 し/ 8tH' /ー一 8Y8' 22 
，，，，. /ー GYaEi/一 CWl F/F 一/一 L/← 8tH' /戸 8Y8' 01 36659 -/- OaJ'K'02Yl'〆 / F/F 一/一 Lノ u，uンH' /ー 8/'8' 51 
3.63<9 /ー← 一/ Xll/ F/F / L/ 官/ Z/一 sγS' 24 36676 /←土n'土'oIl/12 C/ F/F /ー / Hγ 一/ sγS' 64 
36330 '-/ GY2Ei (G')/O'O'o2 W2/ F/F JYt Lノー 日γ Z〆 sγS' 01 36695 A/~ GY2E2/0l 、仏/() F/F t/j' L土f 日土γ / 8/8' 54 
36332 / GYaE:VO土e土Q cw士1土x，/ー 士 士L/ 土日γF/F / し/一 81H'/H ー/一 sγS' 46 36704 ーノ GY2E2( )/Eío~ CR F/F J'・/ 一/ 8'/8' 64 
3日勾 -/ GYaE:I./十日 Cパv， F/F / J 81H' /ー一 8'/8' 23 3670H /~ nGKY2 E20iYi 、，VIXn F/F 一/一 L/ H'/ Z/ 8Y8'lol 
3日3R 一/ GY2EI/ /~ F/F 一/一 L/ 81H' Z/ sγS' 01 36709 悩)白J'K'叫/GY2Ei() 、仏/ F/F / /ー← H'/ Zノ 8'/8' 01 
Z臼."一/一ー GYaEi/OI 、士.v2/ー F/F j'/;' 土L/ H'/ /一 sγS' 12 36716 一/- GYaEVO~ J'K'02 一/ー F/士V 〆メ /一 土H'/ 一/← 8Y8' 01 
~ 
一目3一ー
ーBLOOD TYPE SYSTEM DLOOD TYPE SYSTEM 
Jlill，地 CaI， R回 出 r ... 
A B C FV 1 J 1 L 1 su 1 Z 1 R'S' A 1 1 FγJ 1 L 1 su 1 目 2 Rー'ーs 
トー
36720 ノーー 12/(→ 皿、奇Xη F/FI-/- IL/ IHγ Z/ 1 S/'S' 34 37109 A./ 醐 (01)ノBhO，TEiQK" 私/- IF/F ノーー ν ;z-I~ T;';; H 
36732 /ーー It/GYtEi C/ F/F一/← /ー-1H'/ IZ/-I s')'s' 63 37118 〈ー"/I h/GY:El 1¥¥Xn/(Xn)IF/ ー/ー/ 1 1 SO/) " 
36736 Aノー 。YiEV(GYzEl) ノーー F/V 戸 ノーー If/ー /ー戸 sγS' 73 37119 A/ 土o.土Q土E!J'K士G 口v.x. 1 F/FI J'/j' 1 L/ ISH'/士 U 'IFS' 13 
36738 /ーー GYaE2/0lJ'K' c/- F/F j'/j' L/ー 田口 /ー ノーザ sγS' 44 37121 A/ー GI2T(Ei)/G'(Ei) c/ F/F j'/j' ー/ 27 
3町45 一/ー D'diも x./ F/土V 士山/ ー /-81H' 一/ sγS' 62 37122 Al/-ー 臨時 QYY2TE202Yi W1Xn F/F J'・ノーーL/ S'土UI]I' IZ/ お:〆S" 
36746 A/ BGKEio:i (Yi)/G01Y2(T) 、，'tXn F/F Jγj・一/ー 土S/旧} /ー一 RY8' 01 37123 /ー一 BGKEiofy1/YJ 口，V1XZ/ F/F ー/- 一/ー S/I1田~~r)17'/- ! 8'/5' " 
36141 A/- GY，匝/ c/旬、x. F/F fノf 士L/ー 奇/誌 ノー RγS' 81 31125 /ー BGKEiOY W./ F/F j'/j' 一〆 H・/ :Z/I・Sンs 笥
36749 A./白 01J'K'02/D'G'02 c/.ー F/V ーノー /ーー /ーー Z/ー sγS' 31151 一/ー GY2EVOlJ'Kι010 /一 F/F Jγr 一/ー /ー← z/・$'/8' .，
36750 Ao/ 03J'K'02/BGKEiOi ¥Vl/ F/F / Lノ 81/'ー /ーー 8'/8' 01 31153 A/ GY2EUD土O'Oi w.ノ F/F J'・/ー /ー一 ←戸 Z/ 8'/S' 01 
36751 /ー GYaEI/(ー) /ー F/F J“YJ・L /ーー Z/ sγS' 25 3171 一一f OI/J'K'03 ノー F/V J'/j・L/ー H'/-ー Z/ Sンs <s 
36755 Aノー OlJ'K'oi/(oi) c私 F/F ノ L/ー 8IH'/ /ーー SYS' 15 37172 /一 D'G'oi/ ¥VI/ F/F ー/ー ゴLヒ/ H'/一 ・/ S:/5' 15 
36766 一/ー OYtEi/ol /ーー F/V 一/ー / 81}l'/罰 '“/ー 8/8' 15 37173 A2/ー GY2EH)/⑪() C/ー F/V ー/ー LノHH'/ 一/ー S/，s' " 
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37621 / GY2Ez(YI )/01 C/← F/F ゴJヒI同 /ーー 日ソ 一/一 SY8' " 37880 ーノー 土BGKY2Ei02 x. F，V J・/ 一/-1H' z 44 
3162' 一/一 GY2EVQ土土J'(GY2) C/一 F/V J'/ /伊 日土γー ノ 8/"8' 85 37881 同/ GY2EI!/ c/Xt F/F j'/j・ し/ー 日土γ一 一/ー S/8' 01 
161 /一ー oaJ'K'Oi:/ Xl/ FノVj'/j・ ノーー H'/一 Zノ 8/"8' 12 37882 /ーー 1> 1 ン句'G'O~ 日/ー F/F 一/一 /ーー 811i' 土Z/ー 8/S' .
1611 BO企K士hY!Eil' 
士
F/.V 一/ー CRXl j"/j' L/ー 8，出Uγ /-1 S/'S' 4l 37883 /ー自 G、も(Ei)/{GYtE2) C/ー F/F j・/j‘ し/ー S剖士.'/ー 一 /ー S/'8' OJ 
37臼2 /ー GY2Ei土0，/γ ¥¥¥/Xl F/F J"/ 一/ー 日'/() Z/ R.Y8' OJ 37884 ーノ GY2E2/G'土0; C/古川χz F/F Jγj' ー /ー 町/ 一/ー 8YS' 45 
316~5 一/ー D'G'02/ 、士¥'lXn〆 F/V 一/ー 一/ー SIU1H' 一/一 8/，8' 5. 37886 一/ー G白Y2/GY2EiYl ¥v- F/F J'Y.ー /ーー SH'/ー 一/司 S!/8' 14 
316"6 GY2E2/01 W土hノワ"
士
/ー F/F j./j' L/日 8H'/- ノ sγS' 16 37892 A/ Oy，白 J'K' ノー EγF /一 /ーー
土H'/ /-SYS' 01 
116~ tI / 0，/ / F/V 一 /ー L/- Sけl' /ー 8/，8' . 37909 A，/ GYi宮Ei/ul() 土 F/F J'}(j'， ー/ー /S剖(BOE)Ba Z/目 8/' 32 RXI/ー
31651 /ー 0102:/0l 口机/一 RγF / /. StHUI/ / S/'S' 24 37910 目/ー D'02G/(G') 一ー/ー F/F 一 /ー Lノー SIH'/ Z/ー 8/'8' OJ 
31651 /一 GY2E2/古'G'O} C/ F/F 一/一 一/一 H'/ー 一ノー S/，8' 64 37911 Aノ n'G'02/ 日清x. F/F ー /ー /ーー S'Hγ 日 /ー SY8' 01 
371:'19 一/ h/() c¥土v， F/F ノ /ー H'/ /ー← SY8' 55 37914 A，/ GY2Eνh⑪'Thl() C/ RγF 一/ー /ーー 8'Hγ 日 /ー S/8' 24 
37，同 一/ f2{OiYi )/BGKYt(OIYI) ¥¥'¥)01 F/FI J"/ 一/ー 田町制'Z/ si'8'1 61 37915 ー/ー Ol/OZ "ー/- F/F ー/ L/.ー S.H' ー /ー 8Y8' 24 
ー
-5-
BLOOD TYPE SYSTEM BLOOD TYPE SYSTEM 
1IDユトh Cα包 REXJ.出
1 「11t s' 
C"" 
A B C FV J L su z 1 R'S' ノ九 B C FV J L su 
37916 /ー一 D'G'OI!〆 / F/F j"/t し/ ノー Z/ sγs' 54 38163 A〆 OYzEi/ C/τl F/F 一/ ー/ー / ! 8ンお -Ol 
士
GhTY2D'E2J'K'Yi 37920 A/ 口，V， F/F j"/j" L/ sH1l士l Z/ー 8/8' 45 38166 A'/ GYzE2Iz C/ F/F ノー L/ If/ z/ Sン自制
37923 一/日 B士GQ/… CX， F/F J"/ 一/ H'/ Z/一 8/，8' 45 38171 A/ GY2E2/12 C/ F/F 一/一 / 日'/ 〆 S/'S' 13 
37929 / GY，土Ei/( ) X2/C(X2) F/V 土J'~j" 士し/ slf ノ 8/8' 54 38175 一/ GY2E2/ CW土2 F/F 一/一 ー/ 一/一 /-18ン5・日
37956 /一 O，J官 ()/O也'() 口土仇 F/F / /一 土8¥H' /ー 8;/8' 42 38180 -/ GY2E2(02 )/BGK( Y2El回)W2Xn F/F /一 Lノ Hγ Z/ 8~Sï 81 
37957 ノ 土0，土Q土E;J'K'土oi 、;l，'1X2 F/F J'γ -/ー 奇/ Z/ 8/8' 33 38192 A'/ DGKE~G' oiyi /OI!(GEi) Xη/ F/F /一 L/ 1/1(H〈釘!)> 一/ S/'S' H 
37659 一/一 GY2(OI)/(白) 一/ F/F J・'/j・L〆λ 一/ー /-1 RY 25 38194 / y，/⑪(別 CXz F/士V -/ L/ 11'/ / 1 S/'s .
37970 /一 白 J'K'OI!/GY2EI! 、士松/ F/F / Lノ s¥H'/ /一 8;/8' 74 38202 A/一 BGK土Ei/H x，/ F/F J'・'/j'L/← H'/ /' 1 8~S' .， 
37978 N/一 0，/ CX2/ F/V / / SIH' Z/ R/8' 24 38223 /一 GY2E2/ X71/ F/V / /ー /ー一 Z/ 8YSi I 
37995 / GY2E2/ C士RX2 F/F J'/ Lノ /一 一/← sγs' 25 a8253 /ーー BGKY2I'oi/GY2E2 CX， F/F Jν L/ SRγ Z / -1S:~ S' 12 
37999 N/ー GY2EI!D'O'02 Cw.土XiR F/f' 士山/ / 81H' / 8;/8' 64 38257 A'/ GYZE2J'K'oi/BGK( ) 玲/ F/V ノ 一日〆メ /ー Z/ 8~S " 
38003 /日 GY，記v Wl〆メ F/V /一日 L/ 民γ 一/ー 8/'8' 83 38262 N/ GOtYz/ 一/一 F/F / ノ R/，S・"
380n ー/ OaJ'K'o凶/Y，⑪G'Yi
土
W2Xl/一 F/V J"/ し/ U¥H' /-1 s，"s' 01 38265 N/ GYzEI!J'K'oi/ CX2/ F/F /ー 一/ 8tH'/-← .Z/ SンS." 
38026 N，λ 0パOil/BGKEi02 、，¥士X7~/- F/F /一 /一 /- /-1 s，"s' 51 38267 / GYzEI/GOIY2(Tl 前九/ F/F /一 ー/ 一/- jZ/ 8/'S'1 01 
38027 A'/ BGKE回¥/ -/ F/F J'/ L/一日 If/ー /-18/'8' 21 38268 A'/ GYzE主/03J/K'O~ C/一 F/F ←/ /一 一/- ， /ー S/，S' 13 
38029 /一一 GOIY2/ Ei() X2/ F/F j'/j' 一/ー H'/ 一/一 8/'8' ，13 3日272 A'〆ι GY2EV 口、1 F/F / Lノ H'/- Z/ー S/'S' 1 01
380ao A/一 BGKE~oí.〆 V/!/(-) F/F 〆メ / Hγ 一/ SYS' 52 38275 Nノ uaJ'K'Qi/Oれ寸() 一/一 F/F J"γー ノメ H'/ / 1 S/'S' 川
38052 A'/ BGKY2E2 土1"02 }ノ F/F 一/ /ー If/ / SY8' 23 38278 N/え GY2EVOl m士z会Kn F/V / L/一Hγ/ SンS'" 
38055 A'/ OaJ'K'OI/ 日机X， F/F J'/ 一/ー 土81H' Z/ 8;/8' 21 a8279 / GY2E2/( 1 一/ー F/F 一/ー L/ Hツ S/'s " 
38063 A/ GY，士G'/I2Y2 () CR/ F/F / L/ 81H /-1 SYS' 64 38282 J GYaE2/ C/ F/F 一/ L/一 U2Uン土H Z/ 8/'8' 阿
土
3806，1 A/ 12Y2/GEioi< ) 口弛/(-) F/F j"/j・ L/一 Hγ← / 8/'8' 12 38283 一/ー OIJ'K'OI!/一 日仏 F/F J'，/← 一/ 81H'/ /--1 S/'S' 1 13 
CR/'¥士m 8¥( t泣 土38066 一/ h (Y2)/一 F/F ーノ /一 /-1 SYS' 23 3828，} A，/ GY2Ei/Ol C/ F/F j・Yj" L/一 U2U，/ー Z/ 8/'Si 5.t 
38068 / ulY2YI./J'K'oi(Yi) / F/F J'・/ ノλ H子 Z/ 8;/8' 16 38286 A/ー nGKE~üí/ W~/ F/F j"/j" / 土U'/- / 8/'8' 酔5
38070 A，/ GY2E2/Y2 口，V1X7¥ F/F / L/ lf/ /-1 SYs' 61 38287 一/ GOIY2/ 一/ F/F 一/一 一/一一日~ /-'1 R'/S' 1 71
38071 A/← G01Y2/"y2土Q WI/ F/F 一/ / 土8IH'/ /一 8/，8' 73 38288 A'/ GY，士E2/() CX2/一 F/F J'/ L/ー SIf/ Z/ 8/'S'1 I 
:~8076 A/ G土Y，Eι2/0¥() C/ F/F J・/ L/ 土1，/ Z/ S/"S' 87 38289 /一 GY2E2/BGK(oi) / F/V 一/一 / H~ 
38085 〆一 GQ，土y，土D土E' C F/F j'/j・ L 一/ 一/一 S;/8' 87 ;18290 一/← GY2EI/子) C/(C) F/F 
J'・/
L/一 H'/ /ー-18/'8'1 ~ (J・
38089 Nノ GY2Ei/ 1CM4し2/0M) F/V /ー f H'/ /一 8/"'8' 22 38291 N/ 0，/一 Xoノ F/F 一/ し/ H'/ Z/-I 8/'S'1 ¥.1 
38090 /ー一 GY2EV02 C/ F/V 一/ Lノ H'/ /~I 8/'S' 01 38293 一/ I2I，/G士士E' CX点、1， F/F j"/t / 一/ー / J SγS'I -13 
38091 N/一 BGY2Ei} 士 C/ F/V f Lノ lt/ /一 8/'8' 01 38295 A，/ n'G'oiYI/ C/ F/F 一/一 一/一 SIH' / S/'S' 1 83 
38092 /ー BGKEI:oi/GY2Ez ¥¥'1/ F/F 〆 / 土日/ /一 8/'8' 01 38307 一/ー J'j('/ 口土明/ F/V 士山 / L/ S'/ /ー SンS'173 
38093 A'/ GY2EI!/G01Y2 WI/ F/F / /一 日ソー /-1 R/，8' 01 38317 一/ー llGKEioiy'1 CXn F/F J'昼/ 一/ U2U' /一 5/'S・"
38094 A'/ 士BG土Ez土ij' X，/← Rγv j'/j. 土vー 8H/'- /-18/"8 16 :'I832U /一 OaJ'K/士h C/刊(全x:，) F/F / L/← HY 一/ー S/'S- 剖
38095 /一 GY2E2/D士'土Q CX2/在日(凹 F/F /一 一/一ー 8¥onノ /ー 8/'8 62 a8321 A/ OlJ'K';古，/ C/ F/F j'/j' L/ H'/ 一/ー 5/'S' I 1
38097 一/ BG士KY2E202 CX2 F/F 一/ / ←/一 / 8/'8' 23 38323 /一 hYa土T/ WI/ F/F j'/j' 一/一 H'/ /-" S/'S'I s5 
38100 N/ BGKI2Y2E2I'oi 口約Xn F/F /一 L/ー 日'/ Z/ 8/"8' 22 38324 ノー G，/(ー) CR/ F/F J'/ /一 Sl士l' Z/ S/'S・ 72
38101 /ー BGKI2YzI'OI!/GYzEI! 、明/ 民/Vj'/j・ / U1U/'- ←/一 8/，8' 01 38325 一/一 / 、仏/ー F/F J'γj' / SH' Z 8/'8' 1 12 
38102 A'/ GY~EV( ) / F/F 一/一 L/ HY 一/ 8/，8' 54 38328 一/一 GY2Ez/一 W¥/ F/F 一/一 L/ 8¥H' 7，/ S/'S' ， 15 
38106 一/ BGtd/ー /一 F/F / _./- S，Hγ / 8/'8' 23 38342 AV Y2YI/(土Q) /一 F/V J"/-一/一 / Z/ー S/'S'I -u 
38107 A/ GY2EV03J'K'02 、明/ F/F j'/j・ /一 一/一 Z/ SグS' 01 38343 A'/ Y2/(士Q) /二 F/F 一/ /一 R/ 一/ー 8/'8' 1 15 
38108 AJ/ GY2E2/D'G'oi 、hXn/→ F/V / し/ S'U土，/一 Z/← sγS' 01 a8344 /- BGKEI-02/ー C/Xz(C) F/V / L/一
土R/ /ー S/，8'113 
38109 / 01右D'E~G'匝 ¥¥V2)/ F/F j'/j・L/ 1f/ / 8/'8' v 38366 Aノー BGK(Y2)/(Y2) / F/F / L/ 811f /ー S/'S'l 2o 
38111 A'/ GY2Ei/BGKOi () 口、九 F/士V ←/一 -/ 土日 / ノ 8/'8' 23 38379 一/ー 0102/ J'K'Oi(OI) ， 日仏/ F/F /一 L/ 日'/一 一/ 8/'8'， 6] 
38119 A'/ GY2E2士G'/ / F/F / /一 一/一 一/← 8/，8' 01 38393 A/一 GY2E2/01 C土Xz/一 F/F 一/一 L/ S/'S'l ZJ 
38120 A/ OI/03J'K'O田主 CX2/一 F/F J"/ L/ H土'/ Z/← 8/'8' a3 38396 一/一 一/ CW¥ コ五t F/F j'/j・ Lノー S;/S寸.，
38121 ←/ OI/I)'(G'oi) 一/ F/F J，/j' L/ー SH' Z/ 8/'8' 86 38403 N/一 GY2Ez/(G) X1i/ F/寺/ー 一/一 /- iZ/ S/'8' 同
38127 A，/ G1.'2E2¥Yi)/03J'K'( ) /一 F/F J"/ 一/← H'/ / 8/，8' 01 38406 / y，/一 / F/F J"/j" ー/ー 一/- !Zノー sγ71 
38128 A'/ GY2E2/ 、士7¥'2士X， F/V j"/j' /ー /一 Z/ 8~S' 21 38420 A/ GY2EI:/OI( ) 、，V¥/ー F/F 一/一 一/ s，/一 /ー一 s/8i 01 
GYZE2J'土K' CX2/一
土 土L/ S/'S' 1 16 :l8129 A，/ F/V /一 / SIH/一 /← 8YS' 01 38421 A/ D'G'oi/Ei( ) W2Xa F/F J・/
GYzE2/土QEioi() 、土1士X， 
土
土日/ー / ー 8/'8' 1 ~Z a8132 A'/ F/F Jてγj'L/一 If/ Z/ 8Y8' 54 38422 A/ OY2Ez/03J'K'oi C日，< F/F j'/j・ 一/ー
38138 / GY2Ei/D'o'02 1仏/ F/F j'/j" L/ SI(Th)〆 Z/ 8Y8' 41 38.127 /U/一 12/0¥ CW¥X71 F/V J<~ ←/ RγZ/ sySi 71 
38139 N/ー 山 /B士KYIE2G"u2Yi C/X71 F/F J"Yー L/一 H'/ー Z/ SYS' 53 38.135 一/ー BGKhYaE2I'oi cmv¥士X， F/V / 一/ー 81H' IZ/ー 8YSi 56 
38141 A，/ GY2E2/ー 一/ F/V 一/ー / 81H'γ Z/ SケS' 01 o，/]土D"G"Q2 
土
38438 k/ X2/ F/F 一/】 一/一一 s，ノ々r '1，/ 
S/，8'! 54 
38142 / GY2EI/OID'( ) C/ F/V j'/j‘ 一/ S町/ Z/一 8YS' 16 38439 一/ GY2E2/DGKhI'o'iY2Ei) CWI/一 F/F /ー 一/一 HY 一/ー 8/'8' 叫
38143 /一 12/BGKY202 C/ F/F 一/一 一/-H土'/- 一/ 8/'8' 42 38441 M/ GY2EI:/D'T土G'oiYi () 口町 F/V 一/ 一/一 / 1.〆， SY8I 01 
a8145 / OJJ'K'02 C/ F/V f L/ Hγ Z/ 8YS' 22 38449 一/一 OY2E~/OaJ'K'I'O'2( ) WI/ F/F 一/ L/一 8¥H/ Z/ー 8/'8' 日
381，16 ノ Ol/J'K'O~ (01) C/RXn() F/F / ノ H'/ Z/ 8Y8' 63 38450 一/ー GY2Ú土~Yí/h02 日仏/ー ザ F/F 一/一 /一 SI/H' / 8'/5'1 15 
38152 一/ GY2E2/ XTI/ F/V 一/ L/ S，H 一/ SYs' 82 38451 /一 GY2Ei/⑪() C/ F/F 一/一 一 /ー SIH/， / 
8/，8' 剖
a8154 / OaJ'K'02/D'G'oi 1机/ F/F j~ j' L/ー S土I 一/一 SYs' 27 38479 N/-ー GYzEI!/← C岡山 F/F 一/ L/一 H/ iZノー si"8 61 
戸
-6一
sLOOD TYPE 8Y8TEM nLoon TYPE 8Y8TEM 
同ヌi，'，;¥ C困e REG，他 C"" 
A B C FV I J L SU z J R'S' A B C FV J L SU Z I R'S' 
一一ー
古事S. '~ Iu/-ー 03YtJ'K'O'z/Ya(03) CXz/ F/V 一/ー /ー Mγー Z/白 8/'8' 16 38774 Iu/- GY2Ei/OI CXn F/F ー/ー Lノ /ーー Z/ー S.Ys' 63 
3iI~，i1 A./ OY2Ei/D'o'Oi CR、机 F/V /ー 一/ー / Z/一 SYs' " 38179 ーノ Y20LO'Yi/OJJ'K'oiYi ノーー F/F 土J"/ L/ U.H戸 Z/ー 8/'8' 01 
3事5'l¥ ノー OLYzJ'K'oi cx. F/F ー/ー 一/ー S.H 一/一 S/8' " 38780 Ao/ OYaE2/0.( ) ー〆 F/V 一/一 L/- ー /ー ー/ー SYS' 82 
;llS16 ←/一 BOKYz02 、机/ F/F ー/ー L/ Hン Z/ S/'8' 15 38783 ノーー OY，E2/0. (Y2) CR¥VaX11 F/F ー/ /ー← H'/ ー/ー SYS' 01 
:¥1IS，¥.'¥ A./ OIJ'K'Oi 、.YiXn F/V ノ /ー 81H' Z/ 8/S' 22 38784 /ー← 官GO¥Y2Ei.5i 、，V¥X1L/ー F/F J'・/一 /ー S.士U，H' z/ 8/S' 51 
3l'S:¥4 /ー n'o'oi/← CR F/F j'/;' /ー 古'/ /一 sγS' 4を 調786 ー/ー 土D土G-02/ C/ F/F J仔) /ー一 S.土lf /ー戸 sγS' 23 
~5~ 1 ノー OaJ'I'ピ02/ー CR/C F/F ー/ω L/ Hγ /- 8/'8' 61 九日787 /ーー Ot'2Ei/(GY2Ei} 目士白/X2()F/F -/λ /ー一 H'/ /ーー S/8' 01 
3f5~ 1 一/ー OY2Ei/(GY1E2士0') Cハuた F/F ー/ 土L/ー 81H:γー 一/一 S/'S' 62 38788 ー/ G1凸Ei/Ol土J'土0ほ() 私 /(Xn) F/F j"/j" E'/ー Z/ SYS' 16 
JSS:，2 -/ー GYzEi/ C/ F/F j'/j' 一 /ー ー/一 /ー 8YS' 25 38789 同/ GYaEII/QV c/ F/F ー/一 L/ ノー /ーー 8/'8' 5-1 
]t;jr，.1 A./ OYzEI/D'O'oi 口、A F/F 一/ー L/ー SIH/， z/ 8/8' 71 38791 A'/ GY2E2 口，V. F/F J'・/ /ー一 /ー 一ー/ー 8/'8' 01 
38SS ~ A./ GYzE2/03J'K'oi /ー F/F j'/j' 一/ーH土'ノー 一/一 8/8' 42 38792 A./ Y電/OaJ'K'Ot(Y2) 口，V， F/F ー/ L/ 一/ー 一 /ー 8YS' 83 
3t1S56 Az/伺 GY，政/奇0'02 日 /ー F/V /ー 日γ一 Z/ sγS' 54 却 793 A./ OY2E2土D'0'02 /ーー F/F ー/ L/ H/' 一/ー SYS' 01 
3l¥S60 M/ O'G'品 /GOI() C/ F/F ー/ー 一/ー S.H /一 sYS' 22 38794 /ーー BGKE鴻 /⑪() ー/一 F/V 日 /ー /ーー S./ /ーー 9'/S' 
3t!Stil AJ/ー 03J'J('02/ー X土1/ー F/F JU/- ノー H'/， Z/ R/'S' " 38795 / GOIY2/ 、，VI/ F/F Ji/- 〆ー HY ー /ー 8/'8' 62 
3856.1 土A'ノー OJJ'K'oi/GY2匝(){) X11/ F/F J'"/-一 /ー H/' ノーー 5/S' 24 38802 ー/一 GYZE2/ 、，V~XlI F/V ー/一 /ー一 Bγ Z/ 8/8' 53 
3SS (o~ /ー GY2Ei/OJJ'K' 一 /ー F/F 一/ー コltJ H'/ /日 8/8' 42 38806 /ー G ⑪ y./ w./ F/F ー/一 【/ H'/ Z/ 8/8' 16 
OI /D'G'o~ ( ) 日土γ 
土
38569 ー/罰 一/- F/F J' ~〆 L/ Z/ー 8/，8' 43 38820 A./ GY2ELノ WI/ F/F 一/一 /ー 一/“ /ー S/'S' 01 
OiY1J'K'国YI 口、A F/F ー/ー 一/ー SIUIU' ー/一 sγS' 71 38821 ー /ー 0・J'K02YI/h() XI"全v./ F/V / L/ 81H' /-回 sYS' 50 
~"II-/ー sGY2EZG'OiYI ct2/主" F/F J'Y L/ / z/ S/"8' 101 38825 AJ/ G12⑬YzTHEi:o.i: Wuu F/F ー/ /ー一 S.土U，H' Z/ー 8./8' 63 
OlJ'K・'02/01() CX， F/V ー/ー 一 /ー 日γ ←/ー n'ノS' 74 3S828 /ー一 GYzEi/ol( ) CWIX2 F/F ー/ /ー H'/ /ーー SYS' 56 
3S~ 1I91 -/ー GY2E2/h( } 一/ー F/F ー/ /ー HYー /一回 8.Y8' 白 38830 A./ Y2 ( ) /oJJ'J('Oi 、.VI/ F/F / /ーー /ーー ド，1/- 8/8' 01 
GYzEVnGKE回h cWaXz F/F ー /ー 一/-8，H' ー/ S/8' 22 38833 /ー一 sOKEIu'z/ /ー一 F/F ー/一 /ー一 n'/ 一/- SYS' 22 
持。hj1 AI/ BGK1'2土EioiYV() mcHy M) F/F J'γ一 L/ー
UES/ E2a'(UEr ' )2UeH 
Z/ー 8/"8' 53 38835 A./ BGKE泊i/y2(} 、.V，/ F/F J"/- /ー 81H' -/ー SYS' 82 
GY2Ei(YI)/ー C/(ー) F/F 一/ー /- Z/ 8/'8' 81 38836 ー/ BGKEilli/BGY2(魁02) 、，V，/ F/F J'Y- /ー H'/ Z/ー SYS' 22 
却制91AI/ GY2Ei/BGYaG' 土C¥¥¥Xn F/F 一/ー し/ を/ 8/'S' 71 38840 /ー← sItQG'!'O'2 C/ F/V / L/ 日'/ /ー SYS' " 
GY2E2/( ) ノーー F/F ー/ー L/ 81H' Z/ SY8' ，. 38841 / GY2E2/BGK 、土，V2/X7' F/V ー/一日 Lノ 日'/匂"z/ー 8/'8' 84 
186Jl 一/一 03J'K'Oi (Y2}/(YZYI) C/ー F/F 司自/ー /ー u，u百'/ /一 8/'S' 1 81 35844 A/ G'UEi/03Q(Yi由。) 、企ョX土2 F/F 士J'γf t/一 SH'/ ー /ー RY 32 
制 li山)OaY2/J't('Oi:(Ol) C/ー F/F ー/ ノーー H/' 一/ー 8/8' 16 38845 A.ノ BGKhY2E2I'oi CWIRXt F/F 一 /ー L/ 81H' 一/ー SYS' 46 
G1'2E2ノB士QY. CR/、机x， F/V J"/j' 一 /ー 占。/ Z/ー 8/8'1 1 38849 ー/一 DGJ(Eioi-百/OlJ'K'OIlY{ CX71 F/V /一 /ー 8IH'/ Z/ 8/8' 81 
謁6~ 1-/ー BGKY21叫/鵠() wtXt/土R() F/F j'/j' L/ S.H Z/ 8/8' 11 :18863 Iu/- GY，日/ \\~Xn F/F ー/ー L/ SIH'/ z/ 8/'8' 81 
G土0l1'2G'全J'J('Yi X土./ F/F J'/ /ー u./ Z/ sγS' 72 38874 ノー GY2Ei/ WI/ F/V J"/j" L/ S.H・/ Z/ー SYS' 24 
3柄引 .^/ O.I:D'も cw、 F/F J'・/ ー /ー 土日γ Z/ 8YS' 32 38878 Iu〆 GY2Ei/OI () Xn/ F/F ー/ー L/ ー /自 /ーー 8Y8' 71 
3S6SZ 1-/ー BQD'G'Oi 、土，vtXlI F/F ー/ー L/ 土S.土ULU' Z/ 8/8' 34 38879 A'/ dY2Ei:/ c/ F/Y J<t/ /ーー 8tH'/ Z/ー 8/'8' 82 
BGKhl '0~\5:1'K'白02(Y2) 、企羽士抱 /ー F/V ー/ー L/ー 古ゐ奇 Z/一 WS' 81 38897 ー/← G hT(Ei)/OI(Ei) C/ F/F j・'/j' /ー H'/ Z/ 8YS' 27 
泊(_21Al/ー Y211/ー CX2/一 F/V ー/- L/-H'/ ←/一 8YS' 6' 38904 A'/ GY量E2010' CWIXn F/F ー/ー /ーー H'/ Z/ 8/'5' 31 
hY2/ /一 F/F ー/ー L/ H'/ 一/ SYS' 64 38909 ー/一 GY2Ei( )/0¥ c/ F/F ー/一 ー/一 81H'パ lー /ー SY8' 23 
3871.1! - /ー GOI( )/1'() 土Xv F/F Jγj・ L/ 立/ 一/ー 5/s' 72 38922 ノーー GYzE-叫0')'/00'(、司 ¥¥':/一 F/F ー/ ー/ー 811'/一 ー/ 8/'8' 31 
調703J AL/ BGKl卦oi/Y2() 誌 /ー F/V /- 土L/ H'/ 一 /ー 8/-'8' 65 38933 A./ GY，土Eil/ 自由/ F/V J'/ L土/ー H'/ ー /ー 8/'8' 16 
現刊急 -/ー sGKEioi/ol () CX，/ー F/F J叫γー -，- 8IH'/ー 一/ $/'8'101 38937 ー/ー GYzE2/BGKOi ( ) cx. F/F J"/ 土し/ H'/ 一/ー 8/"8' 71 
却7061Al/，ー BGKEi02/Yl ( ) 
土
日;¥'00/ F/F /ー ノー 日γ一ー ノーー R/8' 101 38949 /ー BGKEí:o~/ Xn/ FノV時/ー L/ 8LH'/ Z/ 8/'8' 81 
)811>7 /ー sGKEi由主/o.J'K'oi /一 F/F 一/ー 一/ー 一/ー 一/ー SYS'lOl 38952 /ーー GYtE2/Y1 cw. F/F j・/'j・ L/ 日'/ Z/，ー 8/，8' 21 
3$10!l 一/ー GOIY2/0Y2E2 Wz/ー F/F 一/ー ノー / /一 SY8'I31 3B953 A'/ GYtE2/Oi( ) 私/一 F/F ノ ー/ ~.Õ. 1f ノーー 8YS' 01 
凋"1 /ーー GYIEiIi計 C/ F/F 叩/ L/- U2U'H' ー/一 SY8' 16 38955 /ー一 GY出 I2@ TM百 cx， F/V /一 一/一 /ー /ーー 8YS' 53 
3前22 AI/ー GYtEiI/ー /ー F/F j'/j' /一 S.H /ー 8/，8' 83 38961 ー/一 GY2Ei/D'O'品 Xll/ー F/F fノf L/ H'/ /ーー 8.Y8' 21 
土BO全，0'土Oi/ 土31130 ー/ C/ F/F ー/ー /ー“ 日γ ノー SYS' 63 38962 ー/一 GY1E2/一 Xn/ F/V jYj" 自白/ 日'/ー z/ー 8YS' 01 
3・13‘A./ GY，匝o. 一/ー F/F ー/ー /町民 H'/ z/ $/8'101 38964 ー/ー 00IY2('司/E2三守() 口，V. F/F Jベンノ /ー一 Sぽ古1 /ーー S.Y8' 01 
381:15 ^./ GY2Ei/OI{ } / F/F ー/ー L/- /一 一/一 5YS' 1 15 38965 ー/ nY、G02<Yi)/(yi) C/ F/F / し/ UzU'/ー Z/ sys' 01 
18737 ，^/ OlJ'K'G'oiYi 一 /ー F/F ー/ー 一/ー UIH' / 8/'8' 101 38966 /ー一 GYzEI!/BYzG'oi C〆 F/V J<';/-L/ 81H' Z/ー 8/，S' 22 
38138 A，/ GEiO土'G'OI: WI/ F/F 一/ー /- 土Hγ /ー 5/'8' 目 38967 Iu/-ー YzO~/ C/ F/F て/ ー/ H'/ /ーー 8/'5' 01 
33739 A' OIY'O' J'K'O~ Xn F'V /ー /-IH' Z ーノ 16 38970 A'/ G!O ⑬YzT&IYi C/ F/F J'γ L/ B'/ Z/ 8/S' 71 
鞠7u '^/ G YZE2/ßhð'Y.o~ ( ) 日土仏 F/V ー/一 /ーー 全SH'/ Z/ 8/'S' 1 21 38974 ー/ー GYzEも/ 位置)/ー F/F ーノー /ーー s，土H' /ーー S.YS' 01 
調，，， /ー BGK酷品目 /ー 、M/ F/F ノー ノーー 81H' 一/ー R/ J 71 38977 ー/← 土GE包(Y2) C/ F/V ー/一 L/ s，/ /ー山 SYS' 01 
"，"" '^/ D'G'O'2/0，Yz 一/ー F/F 一 /ー し/ー ー/一 Z/ 8/'8' 121 38979 A'/ GY，Ei(百 )/o'G'oi(百) 目、{IXn F/F ー/ V s，土u， Z/ SYS' 22 
38151 ，^ / GOIY2 (T)/Ei: 口y， F/F 一/ー /ーー 日ン -/ S.Y8' 1 01 38981 Iu，λ OJJ'K'oi/D'G'oi W士.x . F/F 一/ L/ sふH'一/ー 8/"8' 24 
拘7$， ，^/ GYzEi J'K'(oi)/D3J 'K'Oi /ー F/F 一/ー 一 /ー /ーー Z/ 8/8' J 01 38985 Iu/-ー Yi/ Xn/←) F/V J'~ L/ 古'/U' Z/ー 8/'8' 01 
387S8 "'/-ー OI/O'G'oi 口v，メ F/F J，/一 し/ H'/ Z/ー 8/'8'163 38987 ー /ー BGK帥EtI ' oí~' C山地 F/V ー/ー /-IH'/ ー /ー 8/'8' 盟
碕".'^/ BGKEiOt/(GY2E2) ¥¥/ F/F /ー 一/ー 81H 一/ー SYS' S2 38998 /ー 企DιG白o.白/ C/ F/F / し/ S，/ /ーー SYS' 01 
者η2 "'/ー GY2F.~/OI 、士，¥'LX2/ー F/F j'/l" 〆ー Slf Z/ー 8/'8・ 86 39002 ー/一 GY2Ei CX'1 F/V ー/ /ー Si/8IH Z/ー 8/'8' 81 
38113 /恒 G活躍/03J'K'02 X2/ー F/F J'/ L/ー BY /ーー 8/'8' I 1 39010 ー /ー GY:耳目 /0，百 ー/ F/V J'・/一 ノー H'/ /ーー 8/8' 26 
ミ』
義人
-7ー
BLOOD TYpE SYSTEM DLOOD TYPE SYSTEM 
R1n，他 Coa Rroo'、 c.勧
A B C FV I J L su Z 1 R'S' A B C FV J L SU 
39014 k/- 1.ノー Xl/ー F/F 一/一 /ーー H'/ Zノー 8/'s' 61 39252 Av'- 話'01〆ー XI/ー F/F ー/一 トーL/ー 日ソ ー/ S/'s・ 11 
39033 Aノ 0・J'K'(D'EiOi)/G'明 E，cw， FノFJ'/ L/ SH' 一/ー SY8' . 39253 一 /ー GY2Eidi/ 、机'" F/F 】ノー L/ー 土81/ 目
39034 A/ー BGK土O'i:yj C/ FノFJ'ケー 一/一 士SIH' ノー sYs' 26 39254 ノー 03J'K' /Y2() 一/ー F/F /ー Lノー 日/一 /ー_.:SγS' ul 
39035 /ー GhT<Ei)/OaJ'K'(OIEz) C/ FノFJ'/j' ー /司 SH' Z/ 8/"S' 27 39256 ノー GY2EiノBGKY10i() 口コbtb F/F ー/一 /ー 一/一 63 
39047 (九/ QY/Y'D'( ) X2()/ー / ー/ Z/ー S;.-' 16 39270 A，ノー GY2Ei/ 口、A F/F ー/ー /ーー 一ー/ ー/ ~ S/'8' 01 
39057 A'/ GS，n凪11(品 、，VoX亙 F/F 一/ 同/← SIH' Z/ 8/'8' 81 39271 Av'- GYzEz/ ¥VI/ F/F j'/j" ー ノー /ーー 01 
39061 /U/-一 BGKE泊ν ー/ー F/F / /ーー SIH'/ ノーー WS' 01 39272 /ー GY1E'z/(GY2) 、山/ー F/F -/- /ー H'/ 目/ 'S/'S 01 
39062 k/- GYtEI/Oa.f'K'02 /ー F/V ノ 同/ SIH'/ー Z/ SYS' 63 39275 AO/ GYZE2ノ ¥Vt/一 F/F ー/ /- /一 01 
39063 /ー一 BGKE20.i:/ C/ F/F ー/ー 目/一 ノー 一/ー S;.-'S' 01 39278 A'/ h/03J'K'oi mV.Xll F/F ー /ー ノーー SI(}f) /(Xn) /H' Z/ 1 S/'S' " 
39066 /ーー GYt"Ei/OlJ'K'OZ C/ー F/F 一/一 /ーー SIH'/ 一 /ー SY8' 31 39279 A，/ GY2Ei!/01 C/一 F/F j"/j" L/ H'/ " 39071 A'/ GY2E2YI 一/ー F/F J<1/ し/ H'/ Z/ S;.-'S' 01 39280 一 /ー GY2Ei/D'G'Q~ C/ F/F /一 /ー U'ノ 一/-1SYS' .，
Y2( )/D'T!Õ~.も C、土，VI/ F/F 土39073 ノー /一 一/一 S>/- /- SYS' 01 39283 /ー OaJ'K'/GY2E2. c/ F/F 土J'γ /ー ノメ ー/-15/'S' 1 
39074 /ーー GY，E:Z C¥Vz.Xr F/予一/一 L/ H'/ ノーー 8/，8' 14 39286 A'/ 0>/ x"ノ F/V 一/一 ノーー 81H'ノ Z/ I Sγs' 01 
土
39曲。 /U/ GY2Ei/ C\\~江s F/F ー/一 ー/ 日ン プ SY8' 24 39290 一/- Q3J'K'02/yi WIX7I F/V J陥/ L/ / 16 
39085 ー/- GY2EzYI/OIl 土¥Vl/- FノF /ー L/ S，ノー 一 /ー 8/"8' 01 39294 一/ー Q3J'K'/OL() 問土団/(叫〉 F/F ー/ー 1/ SIH' ー/ 15-:/8' 。1
3田66 /u/-一 GY'品川喜'02 ー /ー F/V / /ー一 H'/ ←/ー Si'S' 01 39白8 AI/-ー h/l!I' XlI/ー F/F ー/ /ー 町/ /-.1 SYS' 71 
39089 A， 企o2Yi さWIR F/V ←/ー L 1 H' ノー S/"S' 01 393:n /ーー BGKEiOレ沼田 (G) CX零 F/F ー/日 一ー /ー 81H' 一/-1S.'/S' tl. 
39090 A，/ GY2Ei@ C/ F/F /一 ー/~ 一 /ー /ー 8/'8' 01 39J54 /ー OJJ'ぜoi/QVoi m ノー F/V ーノー L /ー 8V /ー .!S/'S' H 
士
39091 A/一 BGKYf02/01 、:Vl/ FノF-/一 /ーー 8，/ /ー 8/'8' 39369 /ー BGKYaEi 日杭 F/F ー/ー ー /ー H'/ Z/ 1 S/"s " 
39093 ノーー OI/J'I{'oHol) C/ー F/F 一/一 L/ H'/ ノーー 8;.-'8' 22 39370 ー /ー BGKYz QYD' cr F/F J，/ ーノー H'/ 26 
39094 ー/一 BGKE~02/0IYÍ ( ) 一 /ー F/F J<I/- /ー一 ー /ー ノメ S/"s' 55 39376 一 /ー もJ官 (o:()~ν QY 02yj C~\竹川、 F/V J"/ 一 /ー 8111' 一/ IS/':)' 26 
39095 A，/ olJ'j{' /GO I ( ) CX2/ F/V / ノー }I'/ー 一/- 8;.-'8' 01 39391 /ー GYzEi X11/ F/F -/一 L/ /ー一 Z/ ! SγS' " 
:i9096 /ー日 GY2Eiノ'OaJ'士K' Cノー F/F 一/ /ーー 民'/ ノー 8/'8' '6 39，101 一 /ー GYaEtS'/ CXn/Wlt'J F/F ー/ }ノー 古'ノ /ー-)S/，S') 01 
39105 A，ノ GY2Er/0IJ'K' 、土:VI/ F/V J'/ E/ー日'/ Z/ S/"S' 16 39402 A'/ BGKYIG'02YI CXn F/F ー/ー ノーー SIH' Z/ 日γ5'101
39110 A./ OIY:由.'J'K'oi cw， F/V ーノ /ー一 日'/ Z/ 8/'8' " 39.104 A，/ G01Y2/ 明日土Xn F/F ーノー ー/ー H'/ 
39117 /ー - GY2E~'Yí口心 /(12) 日土:VzXη F/F 一/ー /ー一 UIH' Z/ 8/'8' 2.1 39405 A，/ BGKEz/D'G'Oi X"il/ F/F Jt"/"ー ー /ー 日'/ Z/ 1 HγS' 111 
39127 ノーー BGKI2 QYY2'fbIE2 X，/ F/F 一/一 L/ 日'/ Zノー 8;.-'8' 24 39409 /ー GY2E2 /OJJ'K'Oi () 、士¥IzXll F/V J'・/ー /ー H'/ Z/-I S/'s・ 01
39132 A'/ BGKEiY{ ()/O'0'02 C士Xa F/V 一/一 L/ー H'/ z/ 8/'8' 16 39.115 A'/ G、rzEi/ C/ F/F ー/一 /ー 1'/ Z/ 1 S/，S' 1 3" 
39137 A，/ GY2E2QY C/ F/F ー/ー /ーー /ー ノー 8/'8' 42 39.1:W A'/ GY2Ei/BGKhY2I'K' WLU/"ー F/F ー/一 L/ー 81H' 一/-IS/'S'161
39138 ー/一 BGKllY1EiI'OiYI CWIX2 毘/FJ"/ ノーー sふH' ノ 8;.-'S' 22 3944!5 一 /ー GY2E2/ 、松田吋/XnF/F /一 L/一 SIH' 1 S/，g'l 81 
39140 A'戸 e BYIG'/OID'Oi' ) CXn Fγv 一/一 L/ SIUdJ'H' Z/ S/'S' . 39426 ノー BGKY1E10i、t C/ V/'ふJ'/ L/ H'/ 
ノ lwR 0・
39142 '^/ 首相/OsJ'l{'oH) /ーー F/F J'・/ /ー一 ノー 一 /ー S/"S' 44 39428 A'/ GOIY?(T)/ 一/ F/F /ー L/ー 8H' /.-1 S/，~ ' I 01
3.'田 /ーー G ⑪Y!E2 1x1/ F/F /ー L/ SIH' Z/ 8;.-'8' 16 39429 A.ノ GOのを/(D'G'Oz) C¥士仇/ F/F /ー ノーー H'/一 /-IS/'S' 刷
39153 回/日 BY2d'oi/UI ド/ F/F 一/一 L/ H'/ 士Z/ー s/'s' 1 21 39430 A2/ー GO¥Y2/h Xol/ F/F /一 /ー S!ll'/ /-15'/8.11 
39155 /ーー GYtE'2(02Yi Vh(oiYi} 口、九/ー F/F J'・ノ /ーー 8'U土'H /ー 8/，8'171 :i9.131 A2/】 03J'K'/¥"2 CX~〆 F/V /ー ノー n'.ノー -/-1 S/'5'1 01
39157 A'/ GYZE'1/ c、，V， F/F ー/ ーノ SIH'/ Z/ー 8/"S' 24 39441 ー /ー GYZE2ノ /ーー F/F J ・/ L/ S企H' z/ s~s' 同
39160 /ーー GYrEi ImvlxlI F/土V 日/ー L/ Hγ Z/ 8/"8' 16 3901.42 /ーー GY2EiI:/ ま'y- F/F /ー /ー 古/ /-IS/'8'123 
39164 -/ OlJ'K'oiY2 X1 FノF /ー一 /ーー 日'/ Z/ 8/"8' 14 39-1-13 ー ノー OI/EiYi ー/日 F/V J'/ L/ H'/ Z/ー 5/'S' 1 01
39169 /ーー GYaEil/ 土問、x， FノF /一 L/一 8，H志 Z/ー 8/'8' 。: 39.158 A‘/ 03J'K'Yi /ーー FノVJ"/ /ー H'/ ノー S/'S' 1 42 
39171 A'/ GY2E2/h() CXn F/V 一/ー /ー日 日'/ / 8/'8' 24 3旧日 k/-ー GY2E泊昌J'K'Oz 士、，Y1X2 F/F 一/ー L/ 日'/
守/ S'/8'剖
391回 A，/ GY2EtoaJ'K'oi 一 /ー FノF /ー 【ノー 8.土H/'ー Z/ 8/'8' 101 3901.70 Iuv'ー O. /03Y2 J'K'Oi 日土明/ f/'F J・/ L〆 8H'/ /-IS/'S'I ~ 2 
39192 Ai/ G Q9E' 日，y， F/F 一/一 L/ Hγ / S/"S' 1 01 39474 A士，/ hD'O'士QOi C/ F/F ー/ー /一 古/ ー/ー S~S・ "
39193 Aν' GOIOI: 一/一 F/V 自/メ /ー一 H土'/ 一日/ー S/'8'lol 39506 一一/ー GY2Et/一 X1V F/F ーノー L/一 日γ /-1 S/'Si 01 
39195 A'/ GYzEi/D'02(G') .vvー F/F /一 一/← 8IH/'- ノー W S'101 39510 /ー GY2E2/ cw， F/F ー/ー ノー H'/ z/ 5/'S' [ 31
DGKEI'/03J'K'OI: Cノー F/V 
士
GY2Ei/⑪ S，H土， S/'S'1.a'l 39196 At/- 一/ 1/-H'，ノー Z/- 島〆8'151 39513 A，/ C/ F/F ー /ー L/ ー/
39197 ー/ー GUIY2/() / F/F 土J'"/一 /ー一 士8H' 一/ー 8Y8'I 01 3951，1 AO/ BYzG'Oi /D'Ei( ) C/ F/F J"/ L/ 日'/ー '1./ 8/'s'lot 
39198 AO/ 00/ CX11 F/V /一 L/ H'/ Z/ 8/'8'[ 21 39521 一/ー GY2Ei/BQOを Cパ土杭(C) F/F 一/ー し/ 日γー ー/ 5/'8'1 u 
BGK]2YlふγUIlYIOI 土 S/'S' 自339200 /ーー Xl FノVJ'/ L/ U1U'H' Z/ SYS'[ 51 39522 一/ー BGKY20I'/GY2Es C/一 F/F ー/“ Lノ H'/ 開./-.
39213 ー/ー GYtEi:/ /ー F/V 一/一 /ー H'/ ノー 8/，8' 46 39525 A'/ GY2EiOlJ'K'OIl 、士V2Xn F/F ー/ー L/ H'/ ー/ s/'si 01 
39215 AO/ GY2Eto!J'K'02 c、，V， F/F /一 /ー一 士SIH' Z/ 8/，8' 出 395~6 A，/ BGKE~02 /G010士K WI/ RγF ー/ー 一 /ー 81fllH' '-1 R'/5・ 01
39219 ー /ー GYrE2/ cハ出C) F/F 一/ L/ H'/ /ー 8/，8'1 24 39527 土AI/-ー O'o'Oi/ CX'l/ RγF ーノー /ー /ーー ・.1Si'Si 01 
39227 /ーー O!J'K'02/5' () ¥VI/ F/F -/ L/ 一/ー Z/ sys' I ，12 39528 / BGKEiOi /OaJ'K'02 () WI/ F/F ー/ /ー 日'/
5;/S・ 01
39229 A~〆ー GYzEi/03Y2J'K'oi cx， F/F ノ L/ U2U'n' Z/ー 8/，8' 22 395291 AI BGKY2&:;oi 、，V，Xη FγF ー/ー ー/-IH' 〆ーー
SI"S.' 01 
39245 A'/ 03J'K'Oi/ー XiI/ F/F 一/ー /ーー H'/ /ー SYS' 1 54 39531 ←ノー BGKt1t:12/Y2(GEi) Wl/ F/F 日/ L/-同 日'/ /ーー 8;/8'101 
39246 At/- QY(同月九0・J'K'Oi 、，VI/一 F/V ーノー 一/ー 日'/ /司 8/"8'181 39535 A，/ BGY2Eき/ X主，，/ F/F ー/ー 一ー/ー 8，H'/ ~/ ー 5;/&'11 
39247 ー/ー YzJ'K'(Ol)/() c、，y， F/F 一/一 ー/ H'/ /ー 8/'8' I 64 39563 ー/ー GYZE2/D'O'oi C/ F/F J"/j" /ー 81H' f/ s~s' l .t2 
39248 /ー・一 GY2Ei /GY2Ei c、、，'"lX2 F/F 戸/ー 一/ SIH' Z/ sγ8' 22 39566 /- 一/一 C/ F/V ー/ー 一 /ー 日'/ー /ーー s~S' 1 6' 
39249 ー/一 03J'lピO'2D' C/ F/F 一/ー L/ /ー Z/ sγ8' ，¥2 39569 /U/ー GY~E2/G' O主計() ノー F/V J'~λ L/ 日'/ / 8:.'8i 16 
39251 A'/ GEiB'Oi(Y2) c、v. FノV /ー L/ SIH' 一/ー SY8" 01 39570 /ー GYi宮Ei/O'Yz C¥'，/ F/F ー/ー 日/ー H'/ー /ー-
S~S' 掃
-8ー
sLOOD TYPE SY~T EM BLOOD TYPE S¥'STEM 
UEli.，'、A Cα~ REu.N-‘ Cooo 
A B C FV I J L su Z I R'S' A B C FVI J L su Z I R'8' 
:.I'J!，U /- GYZE't/Y1をJ'KOI!(01) 口Vν〆ー F/V /ー ノーー 811'/ー /ー 8/'8' 1.11 '~ (-/ O畠J'K'Oi/ー C/印刷} F/ j"/ 一/ s/ ) 
:.19577 A./ D'o'oi/Yf () C/ F/F 一/一 ノーー ± SlH' 一/ー S~8' 71 ilSnZn 252 〈一/ OY2E2/0JJ'K'Oi WI/ F/F j"/ / 一/ Z/ー s， ) 
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